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TL3P4型ウラン･70ニ7ゲイ再 臨 気撃か 壬ヒp-f施析葉色
如 し九鬼 竹丁席克秀 姉簸専 務豚足施
Sl.774ナイド僚i, イ オン,化盾胸
腐東泉 ｡ 山は-rtヒ碑 I3t､九 37クキナイド元亮と希L麹fL素は′忘.与 IIL:
狗確的化学的確射=凱 点が77､､ o Lか十 こLkら?化か 加藤気的離 亘
担うの/まアワ4TLド化hJ/h･/1打像iであ･)身i類甚射 れ./34f優与
であ3｡寺Tり像手ヒ与ナ鮎 の相違点t鯛 -^よ工 i)勧隆男向の優希
密度Iま, 打 は艶が静L17もっことからり 魔手のオq･t斗ナ庵iよt).よ
I)空恥 .通 が､1日 了)(射 )｡鑑 ,て鵬 纏 い S, p(771Tイ
ド守 /まもS, 叫 , 着工顔t'ほ どS.
I-､~＼-1i;:ー:
Sp)健Ⅰり空欄的jim L:対し1







団 ZIPL^麻子(rFdJ s之) の
勧星電荷慈反



















泉1.包由イオ/の三組 蘭数.R帖 誠 一
SatLnd打痛 合では,けヱq鵜舟碁庖
服敗 化3汁4,㌢1和紀載鮭は 写れ ,
げ でI3菱和碩 詔 I%,*1晩
舐敵 は斗工･/lと忘 3 .
ConfiEurat10n J Elcm~1) MaJOrSLcoTnPOnentS



































So.AyJRrS齢 の菱を雅致で扱 い とがで互30
77ケすイド九/鍋,Dq物権的節如 馳 琴くfiされてu3｡ 車 で･も肇(=ウ
ラン化/銅如研究n･盛Lであまし§5銅賞)｡ 農ZL:ウラン｡7〇二79/ト
ヒウラン･力fL.コですイドの私様とまと締 ･礁存状如 強勧 ･iAu-'及強線
吐持 すq･,U3P4,U3A54 で′M on-Co独 nw で一郎 LS) uAs,USbでI
[去れ此 一石止,L丸 ,A持 てb)的 彩 で･3,3が,い,t･舶 温泉襲利生が非
常 に九三､､ ｡磯舟温良lalooKからZDOK希象丁希L秘し冶招卜比べてか宣
リ高温で銅 ｡また秩序モ ナー-,Lの大きさはUイオンが十頃か ､あれ十3
価7-あれRt^ss誠一SaLn加ys鵜舟から予想され3也 よ･)か､rd.)'トト ､(約年
虜程度)｡
今回はミわらの化ノ餌紬 恒 tl五3P中電積立ともっウラン･7O= 79/ト
(〕3札 , メ-2,As, S♭ , 臥)卜つ､lて斉廉T3｡二の拘儀t鋸 的 理由
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患2_.ウラ ン化食絢の弘は(丈鉱 は§;み規 )
Ordering
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C q F 2 -type
UO 2 AF 50･8
uq+ (5f2 S=l L=5 J=4)
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ELて,i) ウランq/面数が13 -きりしてい き｡即ちFT亀iがか言リ局在
して ､､aも0,と敵われ占｡ii)Cとモノ70ニ7タイトヒo)鞄確が､できき｡Ce_弘
蟻 鋸の示†商 号 ｡ 襲解離紬 購 像が寓 q々P弓 混在梢曳T･糾 されり),
こ の P弓:,Pt献稼艶の萌如 ‡がふく畿d'ら小て13｡徒 1てU,X小 1い り
p-ナ=,Yc覇権型通 産し, 解押t漫あま｡iii)色魔の単締品か.･入今T き 3こ
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･l羊譲 与 は榊 叶い ニよ3ヱO.
手長 ＼ - コ壬∃ -t育/,
;T-_JI-m -一一一~十~]-1 .r.--.-(,.崖]2 ヨ ノ斉 こ ～-_.･_＼;乞プア叫
圭 了 1
??
鋸 ･乱,As斗 の像i積量.こ の 軌1号御沌計算終呆Tあり,満足とLげ
た朝萄緒泉Tliでャ･,r Ia約0･rAvヒ+d3g ･･, h射 BL-[3E3LLど電
イしカ､.'ri､｡
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O.冒 且V であま.一元≠ぅA叫 の亀摘楓の動定 で･′川 一骨石云尊で剰 手札
登場 直電化と示し昌純化工東 tLf - ′10.仙且VTt-訂 D)｡
価 ,A～斗縞品で領 ul瑠換 した灸(丸 山 _ メ),AS小で′抑 - ル備教 よ､,
射 J43キV リヤー 数 Ll… ･11から0､gF まで･奄叫 澗l=IOt｡C"-3みち
IOLqcJ l二食叫 310㌔ こ｡ lU ま∪イオンはル 佃1､･的 し′ 71 'L主筆
絶てのり1碩摘俊与帯と の P一丁:乾か よ川 -虐適碑の佃酎 希ガ'-秤
し上 げ弓れ, 糸が孝庖鹿町 riったこと卜よI)キャ ･)ヤ 数ーu･増加したニt
t示 して ､3.∪3PLhU3AsL+ 日 汗 ･1､-ス 7ー7 ン ･アIV7工ン勿泉Ql
動足が教昔王水1 ､1ま11). 7日 しミ射 作 掛 目｣轟 BI)教Yoq亀液 と示
し1 日 さが.,御足ヵ一汗 ネ十局て､銅 . L),'PLhJさA叫で亀気強軌の愛嬢 があ
I),f室温で桐 山も皿的zEoサ乱czwtヒEooJ^ a- で あ .ICurl.適 度(TL)iL
下欄 軌が濁,I-73A､･J三成ケ句碑か ･-′ト王く ,約も/3L人TTt一急激 ･-一浪グす




前玲(TL凡 x)3As.の者廉からU,札 でも∪材 ンは十欄 で･呑filまと
虜えら41 , 射持榊 Lの牽廉で･(3払 如 珊媒旬拍 十4晦でRusSAR-5仙 &,i
鯖か 碁庖鴫 〔げ ;S=1, L-ど , J= 4, 等 -1O.管)でよく軸 でそ
い とが報 告されて ､ 35)｡碇､7,城下｡繭 で′3,Uイオンは十柏 で
R帆～㍑姐-Saux血 ;絡令でX廃す3 , 施如購 射 特徴tfl峰13｡
i)泉Zや､ら巾か3線 ド.強砲撒 布托巌の叔存モーナン吊 大き王町
J =互から子憩 こLh摘 (%J:31叫β/U)欄 約 -､'あき･
i)非恥 入至言級友肇摘花摘 た し,朗 軸 E3く111〉う向rあ 314)｡ こ
欄 外のオ恥 秘 CJ沃 きまは,潜易知育毎 払化qオ楯 兎｡大き乏T･考
3.
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iii)卑往路‡斬 凋 quイオンは局軌点珂和如 t)3確麹(-Aけら人3｡各
々fま,i , 誌 , 主軸欄 し1 S牛沼村里ともち′篠からネすが川 t､心拍由
オ向が一触璃 尾髄とつって -13｡射胃散iL｡史薮で竣4,ら小長秩序成敗
は′ 3確鞄QIUイオンのモーナントの方向は, i九℃小の麻易軸のオ何し
く111〉斉伺o'即釦二師 lて1､3｡モ Tー弓 か･く111〉ネ向とfdll角はU3P4.
でげ 一 ∪さA54で2･SDで･よ3;)｡
iv)ム人工｡緒rdlモ ナーントの大きミJiび･秩序ばか もかかり す■′摩易軸力
指圧く111)棉 )の強､･外翻 麦減の了 での放心 増加相 棒 Lu J､三Il｡刺i
ぼ昏Tの外塊To'砲化の増加IrU晶 ではD/0,qA叫 で0.7ro養魚ヒ吊
tl%JIU
V)U3A～叶で･√姻 筆触でい くool〉方向鴫 ､外棚 も加えまt融 こか.子
鹿晩調 和Ta中 oyiekkh*こoyta拍 mnsl右ortA.･生Lt･310.ミの巌翫
んoKでI‡ZDTt.･妄し.鶴 が･L風 1 3lニつれ てうう磁場オ師 で丸ま.またこ
の転砂 言外射 オ鋸 非韓欄 ,慰.Tあき｡
vi)地温 で?画TD蛸 へ下での破水竹過度壇化 が井野 ':襲埠で-よい｡韓紬は当
敏青竜｡戯確 訂扱者沌 細 たいeJIS).
力止 の嫁fi特級も艶哨了ふたQ), l.a-ランドの ゲルー70卜よい ､く つ か Q'
頚輪計鼻q･東方王水て.､よ｡1q71年.良 庵荷離 ,ミよ古布品射潮射小f-_
が､ノ ミ小甘局所珂和王tSL,珂和 もr･Iま+H よ.)海草rdlDZd鵜昭で斬葛 し
たもへで･3日17)｡か ､r結晶射 HeisれbL,a智者如 拙 糾 い ,Sが諭弓
喝軌 で取馴 鵬 1曾'. しカ､し上着乙i)I-一瓶 15棉1-一極 スピンも尊大 11
徹 してu3が, 上意乙の珊牧も唐痩為卜絶叫でき･d･､l.こdlことは′単純な
青線相互牌司でlJ良く,.､l柚 一､･あり,後塵,Jを碩相互咋何と鼻入73lこ し
て摘 曲直力湾1ぎ､摘 乾があま｡もし緩 碑相互伴射 鋤 と尤えTl齢
は′ ㍗-T温破壊型てい披,F-牙が･い か ､もへと煮えられ且｡
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組 .p一丁親鉢線型 Iq)
p-T:,a摘 果的 もJ7'ニ7タイトの鴫Rと比赦す3 . p-f浪痢印
牽泉 の久手さLま , り成敗*.1･吋 北鮎 R t^､て壁伽 Llよ り友 か､て .I 3 1




混at稜管で香車射勤王tlよ臓電i帯掃 - tレ数/壬危Sb,CL弘 でJま70=7ト
ゲン婆リ3-FFDで､品且が,U,X←で[3約 10yo確度と十翫 い ｡後日
U3札 で､ITP弓混摘 果がCaモノ7.=71イい り,より絶句ら山 ｡促
しCeモノ70ニ月 /LT可 優i数がCeBI)1個でかつ練絹 息d･単純で4
1ことから免租叫‡原島Td‖ カ､･.L)さ札 で可噂手数が･∪省t)2個でかつ
練晶積丘が複線なたCl敏和 かカ､,iI)射れ な･),まTl_計触 果｡解析も年
数が 寸､が さ.
乱 LLTの新郎 亀Zrか 頼 ンド軒射 線寛が也欄 に行,F-tqt･
あ･),佐- ′ヾ･･-r新郎 解鼻･3伺"て ‖ fi Ll.
Sb.-ィ.髄 様領域
io､草庵右碩動 ミよ3締晶塊
ウランのまわL)の卵桟 瑚 推(i;4.T､あiこtから,解畠堵7T.bテン -ー,や
ル… %bouyn- の薮神葛の離 ヱo)と伺､.て加 弥 増 Llユ.




〔ALoCも｡･A品 ← ･ ALCレ ー] (1)
射 C仙-j雷 YL肌′ a:碑緒 数
二ql泉或は,言鞄のまわt)(こS4_対和 宣tもっウラン可成富I二つ､ 1で如 ｡
uL',×3~ィォンヒしてGdオンからの客与t如 た｡如 くyA)と して ,
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47砲が莱 it), 患3k示Llあ3 ｡
Zo P一声/細 動泉
葡単rdZか 接動索で,町と砿嵐｡エネルギーの奄化モ友Q)3.雇筒状鮭









ヒ奄け主｡ここで九は7㌧クげ ン峯l)恥仮像絹 のホ ルー数で･あtj,古村
は 姉 娘 咋 和げ -導電, 盲pは佃 鮎 帯の,Tl-'レの工か vl'､一難 で･
あt)′(PP)ヒ(Pf7C)LまS緑 か雄｡stl〆亭観で-3'3･係数V研 き席荷捜
せトよ3簸農場H at)ヒGく伺C'撃T'iけLli
vAi-昆DLhCL… , 辱 =軒 ′咋 〔言)Iヽ
ヒ忘3･'%以外のD定の値と射 た示 しr:｡加 旬 -Ep=-Itv,昭F)-
1AV,1-0･iL73LA盲三一aOOKと乳穐 もら小さ｡
表3.布勧鮪晶磯Q)孫数.




年 Lt Re 756.L1 168年.5
エ皿 -1232.6 -27叫.8
60 -11841.2 -636.5












け ヨ胤 二47)糾 3有効結晶献 上紀点電荷積層主よ摘 息塊vpcip-





見解 確畢q締菓E3一触.tのC之.ガ･巌も主専･J項で加tCL,叫 の 頑 1､･あ3｡
しかし, これで･IまU,札 の掛まの特徴t鮎 的卜勧 RTきち､｡また韓藤は
偽射 れ級紬 K戯れ親 愛化も軸 できなt､･tlで,鞭 鵬 射 △E,
(併 叫 ド ),芸t7イ､,亨H -･･-/ぐうT-9-として UぅAs.q碩 乙2'｡
解析研 ､声.CALY･.乙混在Tの砿如?工ンい ユピー q･骨髄 l誘 う播L:/I.ラ
ト ラー t如 ,tQ,碑の東 食化 te]iL:示した｡7イ･yテン7'1･/ぐうナ
クーー ｡趨[3△Eニー lOoK,昭TC)/(P巨 )ニー o･7g,三-o･ま でか_),竜巻
ri伯で･あ3｡
? ? ? ?? ?? ?? ? ???
? ? ? ? ?
Tc 乙0 T(K) 800
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
Tc LOO T(K) 800
硯ら.砲如継 熟しC小)ヒエt-Lbビー(gh)qr頭を.更鱒:吏壌 砲 ｡一首､
硬練‥長骨荷樽型のJi.瑞軒 旦魔御変型ヒp-チ温応碩Qlれ 1. で





注嵐p･卓優荷棲型 で喝細 摘 晶塊の丁卜(itl弟 ｡L番的 虎屋｡粧餌
食鰻も号J1-4して07三筋卵 JiHこ&.)‡沌 1両fHJl;L〉ヒ息如
き｡趨しせi化 如 け各線富でO,一触巻尾旦軸,即ち1′コ . 三和 の .げ 小か
kTB.これ ,Tt-Lレ推敵t秀i3Pl.,ホ IーLば敗 はZ権粗務在すさ｡*1,3
佃庵}琴 n7rt-ルであt).これt17〇二7ト十㌧の伍SLミP汀､-1L,と富く ｡ rL
番白の4i富の二相 齢 やIま.成内座鵬 iLtの芸朗 mlで手絶 王^,
tpYki;rL)L怠れT3 ｡砲しい - '/iヒyiの2種徹れば敗が桑在す3れ
p弓渡抽 象 は主 L:i=3/21摘 くのT 3=Vl,3斬 折 3 ･軌射 場 /I
7 t^･1租 Itく111)方向卜すさ｡東2E35子,T- tレで･A t) , こ小 は UA抱富
のSJlで最hl.二相 敗もやはt)､申､噺 棲恥 よ3舞品域のTl諸 をす3
が′透滴遅あをJ.ともの三方摘 MJ.Lトより格如 4,JIIMJ.I,L〉ヒ息絶
て与 ｡Jlい lS-/1ヒ?/2012嶺複相 敗p-･駆 †38･L,㍗-j混成森泉り
･トト､J.:7/2L3榔 3 . ま絹 ‡化軸ESげ と伺Lt･(･一雄 日 射 ｡
これら痛 摘 心相互伴伺しして , ウラン 7ーoニクげ 鴻池藤間TO,p
-ナ混森私製Lfとさ ｡ また良庵荷樽型卜よさ鈴島甥ヒLて (3.歳射 た句
i,減で如 CIDのdit.rs亀卜入小さ｡射 線秘宝巷釦撒I二村T3宴席間
数と導入T3｡
Ii･S･〉-∑∑a(帖 刷 TIMJ.1号 7T ∑` 久 ( MJ賞 肘と町 L'〉LMJJ L′キiMJl
+Tr∑久(MJl;i)lfMJl;号乙∑bLMi;a)lP恥津 〉IL^ L^VtA. (7)tqJl 一 一~ n糾ふ 4 'II







∑∑出 M3,湖 十誉 ∑lbLW ,I1-1
↓ MJ. rt Mふ
Lq)
更際の新巻T/まも個のU^ オンLt小で帰 農血路の釦個｡ヂ=クけ ン欄
のP弓混摘 果t徽っ声｡P,Tt-ル の 工哀 ルギ 都ー立と豆 ルギーの硬良
ヒし′ 打1草施Lい lLVhfi在7まい た｡7yn/､｡ラト クー I3度工わ しf
-槌トの糸車 宣 あた ｡
ミ軸が･一触柁溶射 由L銅 ∪施冨Iこ注dTaヒ,新港線束は如 碑 Ll'd3.
､鴫 荷穫軌 てよ3,%品塊のJlの鴻/飢 ふモーナニト(1号知新句で･あt),ド-チ
混&塙のJiの塊h I托 ー7ントガ･柏きてf･,即ちく111)オ向しく110〉牙射
中断 向く｡加 両月と信綿塊R, 名望･dt,")I-1-の旭と酢 Iiヒ,
登巌 しょく一敗71もソ ントの射卵偶 ら小3｡施 しエわしギ 恥ー I3(訂､
鰯直した2_,の解力強良し′-i Liモ ナーントの入きまIiJ-互q)もoH ､･ふ
･)′佃か1モー7再 の大き1の収観があ ま ｡ 埠丘,1人-i,2.っの解t_H一
旦J,,Tt-1レ媒敗LdlK教t竹,てI13｡他し.H一､を_の/Tt-ル症駄 L34壇縞
返 して机 , 解析相 愛複線で･あさ｡予備♭涌†轟紡泉 卜よSL′ モ ーT･-
い 雌 のあ3解ht･H一､を､のlTt-叫fKIニラ孫 ､Lて､さしIEわ机 .ム人工の
取払 ､の鳥丸のh/泣 叫 べ､て の PホーJt,相 姐の工和 げ 一 之周一Iこしf-+
て-釦 ) , バ･ンド斬射 鮮卑再終 了湖･fi工を ルf-郵五た し て ヤai,∫
I)棄簸LU,鳥､一号紬･鴫ら吊 ものし賂軸 3.
号S.あわt)に
77年ナイド比企Y/?吊摘 卜興味tもた帰 舌のた0.1こ,IL敦的鼻 息 Lこ入
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